

















































































































































































































































































































































































































































































































































???????????????? ?? ?????? ? ?? ? ?? ??
???
１） 認定ＮＰＯ法人　教育活動総合サポートセ
ンター　（２００４年４月１日設立）
　　元校長や元教育委員会職員などを中心に
１００名以上の会員（役員を含む）が在籍し，
主に教育サポーター事業・初任者巡回指導・
学習支援・教育相談・研修及び後援会などの
活動をしている。
